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ENRICMAIÓ 
Per MIREIA FARRERONS i CONXITA FORNIELES 
- Es considera d'una generació d'actors concreta? En cas afirmatiu: quines 
són les característiques que la definirien? 
Enric Majó: - Sí que em considero part d'una genera ció, la de Rosa Maria 
Sarda, Enrie Pous, Joan Pera, CarIes Canut, Carme Sansa, Maife Gil, Camilo 
Garcia ... i d'altres que dissortadament han mort. Per sort encara en quedem 
de vius ... (Riu). Aquesta generació esta caracteritzada per la manca de recur-
sos: economics, infraestructurals ... Els seus components van ser autodidactes 
amb influencies academiques importants. Érem gent molt voluntariosa, amb 
moltes ganes d'aprendre i que, d'altra banda, necessitavem treballar i busca-
. vem sortides per a guanyar-nos la vida. 
Jo, per exemple, vaig estudiar a l'Institut del Teatre dos trimestres 
durant el curs 1964-65 i després em vaig dedicar al teatre professional. Quan 
vaig tornar de fer el servei militar, vaig veure que no anava enlloc i em vaig 
apuntar a l'Escola d 'Art Dramatic Adria Gual, on vaig treballar amb gent com 
Ricard Salvat, Maria Aurelia Capmany i Carme Serrallonga, que m'han mar-
cat molt, especialment la Carme. 
- És la seva generació d'actors continuadora d'una tradició? 
E.M. - Considero que sí. Nosaltres havíem vist els grans de l'escena catala-
na: Pau Garsaball, Paquita Ferrandis i Merce Bruquetes. Personalment, una 
gran escola per a mi va ser treballar tres anys a la Companyia Núria Espert i 
intervenir en els millors festivals: Berlín, Venecia, Belgrad, Nova York, 
Caracas ... aquestes experiencies em varen formar com a actor i com a perso-
na, durant els anys 1964-74. 
- Quina és la generació que els segueix? 
E.M. - Són actors molt preparats, a un nivell que nosaltres no teníem. 
Abans, s'improvisava més. L'Escola d'Art Dramatk Adria Gual marca un 
abans i un després en l'escena catalana. Abans el teatre no era tan profes-
sional, no hi havia una dedicació absoluta com passa avui a l'Institut del 
Teatre, amb un tÍtol homologat. Pero calía menjar. Sobretot estavem molt 
motivats. 
- Des deIs seus inicis com a actor, que el va portar a fer de director i a crear 
la seva propia companyia? 
E.M. - Vaig crear la meya companyia per a fer el teatre que jo volia, cap als 
anys 1979-80. El primer espectacle que vaig produir va ser Hamlet, que es va 
passar per televisió i va tenir un seguiment per part del públic equiparable a 
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Nissaga de poder. El vaig pagar tot de la meva butxaca. També, que jo recordi, 
vaig fer Setmana Santa, la meva primera obra com a director. 
Les crítiques varen ser molt bones, pero economicament em vaig 
arruInar: hi havia massa gent en escena, vaig cometre l'error de pensar que 
allO era un teati:e nacional. El segon espectacle que vaig produir va ser Terra 
baixa. En aquesta obra va sorgir la necessitat d'una escenografia i com que jo 
vinc del món de la pintura i vaig fer estudis d'arts plastiques, doncs la vaig 
fer jo mateix. 
- Quins són els objedius que, segons voste, s'ha de plantejar un director 
a l'hora de posar en marxa una obra? 
E.M. - Per mi, el dir~ctor ha de ser un intermediari entre l'autor, l'actor i el 
públic, aquests són els mínims. 1 si és possible, fer la teva propia lectura de 
l'obra i transmetre un missatge, potser no escrit explícitament al text. 
- Actualment, en el panorama teatral cataIa., amb quina finalitat un direc-
tor hauria de treballar una obra, tant en la posada en escena com en la dra-
matúrgia? 
E.M. - El teatre és un camp molt ampli i accepta diferents línies. Tot és valid, 
i un mateix director pot optar successivament per diferents vies alllarg de la 
seva carrera. Actualment, la factura deIs espectacles del teatre catala és impe-
cable en la forma, en l'estetica, pero s'hauria d'aprofundir en la dramatúrgia. 
- En el procésde creació d'un espectacle, quin creu que hauria de ser el 
paper del director envers l'actor i els altres integrants de la nomina teatral: 
escenografs, dissenyadors de vestuari ... ? 
E.M. - El director hauria de ser el vehic1e entre el públic i el text. 
- En els seus espectacles, tant en els que exercia com a director, escenograf 
o actor, quin paper feia en el procés abans esmentat? 
E.M. - A mi, personalment, m'interessa molt elllenguatge de cada propos-
tao Per a actuar em cal saber l'estetica del director, bé sigui intimista, expres-
sionista ... per a poder-me expressar millor. Jo mateix, quan imparteixo cur-
sos, sempre proposo diferents estetiques perque la gent no s'acomodi amb 
determinades línies d'actuació. Com a actor tinc un paper "incomode", ja que 
sempre demano molt al director per saber la línia que vol seguir, i realment 
no tots els directors ho tenen claro 
- Des del seu punt de vista d'escenograf i de pintor, quina seria l'estetica 
idonia per a una posada en escena actual, i alhora, ja no tant des d'aquest 
punt de vista, quin és el compromís social que ha de prendre el teatre? 
E.M. - Per a definir l'estetica per la qual optaria actualment, em remunto a 
Grotowski i El teatre pobre, que recomano que llegiu. En el seu temps no es va 
aprofundir en aquest llenguatge, i crec que s'ha de tornar a les arrels. Crec 
que el teatre ha d'estar compromes amb l'epoca actual. 
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Teatrografia 
Espectac1es en que Enrie Majó ha treballat eom a actor: 
1965 
Después de la caída, d'Arthur Miller. Teatre Poliorama. Companyia 
Adolfo Marsillach. Direcció: Adolfo Marsillach. 
La zapatera prodigiosa, de Federico García Lorca. Direcció: Esteve 
Polls. Teatre Poliorama. Companyia Teatro Popular de Barcelona. 
Interprets: Amparo Soler Leal, Guillermo Marín, Josefina Tapias, 
Rafael Angalda, Erique Vivó i José Ignacio Abadal. 
En Baldírí de la costa. Companyia Pau Garsaball. Direcció: Pau 
Garsaball. 
1970 
Edip reí, de SOfoc1es. Direcció: Pere Planella. Versió catalana: Carles 
Riba. Estrena: 25 de maig de 1970, cúpula Coliseum. Escenografia: 
Joaquim Vayreda i Patricio Vélez. Figurins: Anna Frígola. Interprets: 
Josep Ballester, M. Jesús Lleonart, Enric Majó (Edip), David 
Montserrat, Maite Puig i Noli Rego. 
Ronda de mort a Sinera, de Salvador Espriu - Ricard Salvat (2a versió). 
Estrena: 22 de setembre de 1970. ,Teatre Romea.i XXIX Biennal de 
Venecia. Direcció: Ricard Salvat. Companyia Adria Gual. Direcció 
tecnica: Antoni Chic. Pantomimes: Joan Tena. Decorats: Armand 
Cardona Torrandell. Figurins: Lola Marquerie, Fabia Puigserver, 
Albert Raíols Casamada i Joan Salvat. Il·lustracions: Josep Gui-
novart. Modista: Pilar Périz. Dicció: Carme Serrallonga. Ajud¡mt de 
direcció: Jaume Coll. Interprets: Joan Valles, Adela Abad, Ovidi 
Montllor, Marina Noreg, Santos Hernández, Julia Navarro, Sergi 
Jover, Carme Molina, M. Josep Gomara, Anna Frígola, Enric Majó, 
Alfred Lucchetti, Ramon Gils, M. Jesús Andany, Montserrat Garcia 
~agués, Carme Hernández, Pierre Balvet, Josep Ballester, Domenec 
Alvarez, Joan Subatella, Josep Torrents, Josep Lluís Moreno, 
Franzina Aloy, Josep Ruiz Lifante, Albert Socias, Carme Sansa, Joan 
Tena, Carles Romagosa, Jordi Clua, Josep M. CIua, Jaume Balanya, 
Elisenda Ribas, Raoul Siccalona i Montserrat Carulla. 
Mort de dama, de Lloren<; Villalonga. Adaptació: Biel Moll. Estrena: 
Teatre Romea, 15 d'octubre de 1970. Companyia Adria Gual. 
Direcció: Ricard Salvat. Escenografía: Avel·lí Artís Gener. Interprets: 
Marta Martorell, Rosa Min, Montserrat Julió, Nadala Batiste, Josep 
Torrents, Carme Molina, Adela Abad, Anna Frigola, Pere Vidal, Joan 
Valles, Maria Josep Gomara, Montserrat Carulla, Rosa Montesó, 
Carme Sansa, Maria. Josep Ballester, Montserrat Garcia Sagués, 
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Jaume Ros, M. Teresa Torres, Domenec Alvarez, Enric Majó, Pierre 
Balvet, Angel Company, Ovidi Montllor, Jacob Collera, Jordi Serrat, 
Marina Noreg, Marta Molins, Elisenda Ribas, Miguel Arbós, Albert 
Socias, Lloren<; Duran, Fina Mariano, Joan Santacana, Rafael Tubau, 
Ferran Baile i Sergi Jover. 
Un home és un home, de Bertolt Brecht. Traducció: Feliu Formosa. 
Estrena: Teatre Romea, 18 de novembre de 1970. Companyia Adria 
Gual. Direcció: Ricard Salvat. Escenografia: Guinovart. Música: Paul 
Dessau. Interprets: Jordi Serrat, Albert Socias, Jaume ColI, Enric 
Majó, Lloren<; Duran, Ovidi Montllor, Maria Jesús Andany, Joan 
Valles, Joan Santacana, Elisenda Ribas, Miguel Arbós, Ferran Baile, 
Angel Company i Pere Vida!' 
1971 
El retaule del flautista, de Jordi Teixidor. Estrena: Teatre Capsa, 11 d'a-
bril de 1971. Companyia Pau Garsaball. Director: Feliu Formosa. 
Escenografia: Fabia Puigserver. Música: Caries Berga. Interprets: 
Ramon Teixidor, Isabel Martínez, Pau Garsaball, Angel Seral, Enric 
Majó, Pere Vidal, Conxa Sagarra, Maria Alcayna, Joan Subatella, 
Manuel López, Maria Elena Pastor, Manuel Solas, Joan Valles, Joan 
Zanni, Angel Company, Jaume Borras, Toni Moreno, Antoni López, 
Francesc Bernat i Josep Cercós. 
Pau Garsaball i Enric Majó en una escena d 'El retaule del fl autista, de Jordi Teixidor. Direcció: Feliu 
Fonnosa. Companyia Pau Garsaball. Teatre Capsa, abril de 1971 . (Fo tografia: Alcayna). 
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Yerma, de Federieo Garcia Lorca. Companyia Núria Espert. Direcció: 
Víctor Garcia. Escenografia: Fabia Puigserver. 
1974 
Tartan deIs micos contra l' estreta de 1 'Ensanxe, de Terenci Moix. Estrena: 
Teatre Romea, 8 de febrer de 1974. Direcció: Terenci Moix. Interprets: 
Rosa Maria Sarda, Elisenda Ribas, Joan Valles, Enrie Majó, Manuel 
Serrat, Josep Daniel Escriva, Maria Josep Guillot i Merce Molina. 
1977 
Lucrecia Borgia, una noia de casa bona, de Josep Anton Codina i Maria 
Aurelia Capmany. Companyia: La Caixa de Pensions. Direcció: Joan 
Anton Codina. 
Edip rei, de Sófocles. Versió catalana: Vidal-Alcover. Festival de 
Teatre GRI. Companyia: La Roda. Direcció: Josep Anton Codina. 
Enrie Majó hi interpreta el paper de Tiresies. 
La cacatua verda, d'Arthur Schnitzler. Estrena: Teatre Lliure, 14 d'abril de 
1977. Traducció: Feliu Formosa. Direcció: Pere Planella. Músiea: Josep 
M. Arrizabalaga. Escenografia i vestuari: Fabia Puigserver. Interprets: 
Lluís Homar, Josep Minguell, Joan Ferrer, Josep Madem, Carlota 
Soldevila, Enrie Majó, Fermí Reixach, Quim Lecina, Agustí Ros, 
Domenech Reixach, Jaume Valls, Imma Colomer, Anna Lizaran, Muntsa 
Alcañiz, Miquel Periel, Blai Llopis, Antoni Sevilla i Jaume Comas. 
1979 
Quan la radio parlava de Franco, de Josep M. Benet i Jornet i Terenci 
Moix. Estrena: Teatre Romea, 2 de febrer de 1979. Direcció: Joan Ollé. 
Escenografia: Isidre Prunés. Interprets: Nadala Batista, Josep 
Torrents, Enric Majó, Rosa M. Sarda, Francesc Lucchetti, Joan Valles 
i Ángels MolI. 
Hamlet, príncep de Dinamarca, de William Shakespeare. Versió catala-
na: Terenci Moix. Direcció: Pere Planella. Ajudants de direcció: 
Carme Portacelli i Enrie Majó. Escenografia i vestuari: Montse 
Amenós i Isidre Prunés. Interprets: Enric Majó, Enrie Casamitjana, 
LluÍs Torner, Montserrat Salvador, Francesc Balcells, Muntsa 
Alcañiz, Polac, Jordi Bosch, Juanjo Puigcorbé, Pep Munné, Enrie 
Benz, Bartomeu Olzina, Joan Ollé, Boris Ruiz, Francesc Albiol, Josep 
Madern i Daniel Esteban. 
1981 
Terra baixa, d'Ángel Guimera. Companyia Enrie Majó. Direcció i 
muntatge: Josep M. Segarra i Josep Montanyes. Escenografia: Enrie 
Majó. Vestuari: En.rie Majó. Interprets: Gabriel Renom, Fanny Bulló, 
Maribel Altés, Laia Montanyes, Enrie CusÍ, Josep Madern, LluÍs 
Torner, Enrie Majó, Joan Miralles, Kim Llobet i Ángel Sola. 
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1986 
Setmana Santa, de Salvador Espriu. Estrena: Sala A del Mercat de les 
Flors, del 22 d'octubre al 9 de novembre de 1986. Companyia Enric 
Majó i Esbart Dansaire de Rubí. Direcció: Enric Majó. Escenografia i 
vestuari: Enric Majó. Il·luminació: Enric Majó i Josep Uuís Salmerón. 
Interprets: Rosa Arnau, Joan Fosas, Maria Picó, Jordi Miranda, 
Uoren<; Balasch, Uuís Calduch, Sílvia Campillo, Gabriel Belzunces, 
Conxita Bamala, Isabel Delgado, Eduard Ventura, Angels Soria, 
UUlsa Rubí, Irene Vallhonrat, Sonia Jorba, Montserrat Grau, Susanna 
Saltó, Pilar Mora, Jordi Ollé, Enric Martínez, Merce Botella, Pere 
Josep Hernfmdez, David Murgades, Josep Ollé, Eugeni Estrada, Joan 
Manuel Cuadrado i Enric Majó. 
1989 
¡oc de dos, de Dario Fo. Interprets: Carme Sansa i Enric Majó. 
Una visita inoportuna, de Copio Estrena: Teatre Poliorama, 30 de 
desembre de 1989. Companyia Flotats. Versió catalana: Carme 
Serrallonga. Posada en escena: Jorge Lavelli i Dominique Poulange. 
Interprets: Enric Majó, Anna Azcona, Jordi Vila, Jordi Godall, Pep 
Martínez, Pepa Arenós i Francesc Orella. 
1991 
Un passeig pel bosc, de Lee Blesing. Estrena: Teatre Poliorama, 24 de 
gener de 1991. Companyia Flotats. Versió catalana: Abel Folk. 
Posada en escena: Enric Majó. Escenografia: Serge Marzolff. Vestuari 
i caracterització: Chass Uach. Il·luminació: Tomas Pladevall. So: 
Jordi Bonet. Interprets: Abel Folk i Enric Arredondo. 
1992 
La verdad sospechosa, de Juan Ruiz de Alarcón. Estrena: Mercat de les 
Flors, del 13 al 22 de mar<; de 1992. Compañía Nacional de Teatro 
Clásico. Direcció: Pilar Miró. Adaptació del text: Claudio Rodríguez. 
Escenografia: Joaquim Roy. Vestuari: Javier Artiñano. Il·luminació: 
Javier Aguirresarobe. Interprets: Josep M. Pou, Carlos Hipólito, 
Emilio Gutiérrez Caba, Rafael Ramos de Castro, Adriana Ozores, 
Eulalia Ramon, Sonsoles Benedicto, Enric Majó, Fidel Almansa, 
César Diéguez, José Luís Massó, Fabio León, Alfonso Guirao i Diego 
Carvajal. 
El desdén con el desdén, de Agustín Moreto. Mercat de les Flors, de12S de 
mar<; alS d'abril de 1992. Compañía Nacional de Teatro Clásico. Direcció: 
Gerardo Malla. Adaptació del text: Francisco Nieva. Escenografia i ves-
tuari: Mario Bernedo. ll·luminació: Juan Gomez Cornejo. Música: 
Claudio Prieto. Interprets: Enric Majó, Manuel Galiana, Fabio León, 
Rafael Ramos de Castro, Juan Sala, Adriana Ozores, Laura Cepeda, 
Natalia Menéndez, Cristina Juan i Francisco Xavier Monteiro. 
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1993 
La muerte y la doncella, d'Ariel Dorfrnan. Collado Producciones 
Teatrales (Madrid). Direcció: Ornar Grasso. Interprets: Enrie Majó, 
Iñaki Miramon i Maria José Goyanes 
1994 
La gateta i el mussol, de Bill Manhoff. Teatre Goya. Direcció: Ricard 
Reguant. Interprets: Enrie Majó i Montse Guallar. 
El mercader de Venecia, de William Shakespeare. Estrena: Teatre 
Poliorama (CDGC), 23 de novembre de 1994. Versió catalana: Josep 
M. de Sagarra. Direcció: Sergi Belbel. Ajudant de direcció: Núria 
Furió. Escenografia: Joaquím Roy. Ve~tuari: Mer~e Paloma. IHumi-
nació: Dominique Borrini. Músiea: Oscar Roig. Interprets: Alícia 
Agut, Miquel Bonet, Jordi Banacolocha, Enrie Majó, Marc Cartés, 
Norbert Ibero, Andreu Benito, Pep Martínez, Lluís Solé, Jordi 
Sánchez, Marc Montserrat, Carla Ricart, Laura Conejero, Maria 
Lanau i Montse Germán. 
1995 
Les paraules de l'anima. Teatre Romea, del 6 al9 d'abril de 1995. Basat 
en Llibre d'Amic e Amat, de Ramon Llull. Direcció: Xavier Albertí. 
Escenografia i vestuari: Monica Quintana. Músies: Rosa Olavide i 
Felipe Sánchez. Interprets: Enrie Majó i Pep Martínez. 
La cabeza del dragón, de Ramón Maria del Valle-Inclán. Teatre 
Joventut. Direcció: Enrie Flores. Interprets: Carme Sansa, Carles 
Canut i Enrie Majó. 
Farsa y licencia de la reina castiza, de Ramón Maria del Valle-Inclán. 
Teatre Joventut de l'Hospitalet. Del 18 d'abril al 10 de maigo Direcció: 
Enric Flores. Escenografia i vestuari: Alfons Flores. fl·luminació: Jaume 
Ayza. Músiea: Toti Soler. Interprets: Carme Sansa, Boris Ruiz, Josep 
Linuesa, Andrea Montero, Camilo García, Enric Majó, Manuel Dueso, 
Pep Guinyol, Toni Sevilla, Maife Gil, Jaume Comas i Laura Sancho. 
1998 
A la jungla de les ciutats, de Bertolt Brecht. Estrena: Teatre Alegria, 
Terrassa, del 8 d'octubre a 1'1 de novembre. Mercat de les Flors, Sala 
Maria Aurelia Capmany, del 24 de novembre al 13 de desembre. 
Direcció i adaptació: Rieard Salvat. Traducció: Joan Fontcuberta. 
Escenografia i decoració: Deborah Chambers i Mariona Milla. 
Il·luminació: Josep M. Borras. Moviment coreografie: Marta 
Carrasco. Interprets: Enrie Majó, Santi Ricard, Carles Sales, Marissa 
Josa, Rosa Cadafalch, Cristina Sirvent, Jaume Bernet, Jaume García, 
Ramon Vila, Manel Sans, Oriol Tarrason, Domenec Carreras, Pepo 
Blasco, Mireia Llunell, Helena Escobar i Joan Fargas. 
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1999 
L 'autentic inspector Houd, de Tom Stoppard. Comedia negra, de Peter 
Shaffer. Estrena: Teatre Poliorama, 9 d'abril. Direcció: Tamzin 
Towzend. Escenografia: Quieo Estivill. Vestuari i caracterització: 
Antoni Belart. Il·luminació: Ignasi Morros. Interprets: Merce Comes, 
Pep Cruz, Montse Esteve, Eduard Farelo, Esteve Ferrer, Maria 
Lanau, Enrie Majó i J. M. Orfila. 
Direcció d'obres 
Obres detallad es al primer apartat de la teatrografia: 
Setmana Santa, de Salvador Espriu. Mercat de les Flors, 1986. 
Un passeig peZ bosc, de Lee Blessing. Teatre Poliorama, 1991. 
Producció d'obres 
Obres detallad es al primer apartat de la teatrografia. 
HamZet, príncep de Dinamarca, de William Shakespeare. Direcció: Pere 
Planella. 1979. 
Terra baixa, d'Ángel Guimera. Direcció: Josep Montanyes. 1981. 
Setmana Santa, de Salvador Espriu. Direcció: Enrie Majó. 1986. 
Realització d'escenografies 
1981 
Terra baixa, d'Ángel Guimera. Companyia Enrie Majó. 
1982 
La dama enamorada, de Joan Puig i Ferrater. Teatre Lliure i XV Festival 
Internacional de Teatre de Sitges. Companyia: Teatre de l'Escorpí. 
Versió: Guillem-Jordi Graells. Direcció: Josep M. Segarra. Producció: 
Zitúnia Teatre. Escenografia i vestuari: Enrie Majó. Interprets: 
Carme Fortuny, Boris Ruiz, Pep Muñoz, Carme Contreras, Jordi 
Turó, Montserrat Miralles i Jordi Bosch. 
1986 
Setmana Santa, de Salvador Espriu. Dírecció: Enrie Majó. Esceno-
grafía i vestuari: Enrie Majó. 
1993 
Canqó d'amor i de guerra. Direcció: Josep Montanyes. Teatre del Liceu. 
Escenografia: Enrie Majó. 
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Enrie Arredondo i Abe/ Fa/k en una escena d'Un passeig pel bose, de Lee Bles ing. Companyia Flo/a/s. 
Direeóó: En rie Majó. Tea /re Poliorama, gener de 1991. (Fa/agrafia: Faus/í Lluóil) . 
Cinema 
1995 
Havies de ser tu. Direcció: Lourdes Barba. Escenografia: Enric Majó. 
Interprets: Pep Sais i Imma Colomer. 
1998 
Dinastia mingo Text: Joan Cavallé. Producció: Bitó Produccions. 
Festival d'Estiu de Barcelona Grec 98; Artenbrut. Direcció: Artur 
Trias. Escenografia: Enric Majó. Interprets: Rosa Cadafalch, Montse 
Puga, David Bages i Pere Ventura. 
En cinema, Enric Majó treballa com a actor a: 
1980 
El vicari d'O/ot. Direcció: Ventura Pons. Producció: PC Teide, 
Profilmar SA, Germinal Films. Guió: Ventura Pons i Emili Teixidor. 
Duració: 110 mino Fotografia: Tomas Pladevall. Música: Josep M. 
Mainat. Interprets: Enric Majó, Joan Monleón, Rosa M. Sarda, Maria 
Aurelia Capmany, Núria Feliu, Marina Rossell, Mary Santpere, 
Anna Lizaran, Fernando Guillén, Cristine, Joan Borras, Pere Tapias, 
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Marta May, Enrie Cusí, Rosa Morata, Montserrat Carulla, Carles 
Lloret, M. Jesús Andany i Rosa Novell. 
1982 
Interior roigo Direcció: Eugeni Anglada. Producció: Central de la 
Imatge d'Osona. Guió: Anglada i T. Moix. Interprets: Charo López i 
Enrie Majó. 
1986 
La rossa del bar. Direcció: Ventura Pons. Producció: Els Films de la 
Rambla, Lauren, Ministeri de Cultura i Generalitat de Catalunya. 
Guió: Raúl Nuñez. Músiea: Gato Pérez. Interprets: Carme Sansa, 
Enrie Majó, Núria Hosta, Ramoncín, entre d'altres. 
1988 
Puta. miseria. Direcció: Ventura Pons. Producció: EIs Films de la 
Rambla, A. Llorens PC i Mare Nostrum. 
1994 
Souvenir. Direcció: Rosa Vergés. Producció: Rosa Romero i Vietoria 
Borrás. Guió: Jordi Beltran i Rosa Vergés. Música: J. M. Pagán. 
Interprets: Emma Suárez, Futoshi Kasagawa, Anna Lizaran, Pepa 
López, Eulalia Ramon, Merce Pons, Emilio G. Caba, Simon Andreu, 
Enrie Majó i Sei Watanabe. 
Televisió 
Series de televisió classifieades pel director, en que Enrie Majó inter-
vé com a actor. 
Antoni Chic: 
Los viejos no deben enamorarse, de Alfonso R. Castelao. 
La dama de las camelias, d'Alexandre Dumas. Adaptació: Terenci 
Moix. 
En catala si us plau, d'Ugarte. 
Fedra, de Lloren<; de Villalonga. 
Candida, de George Bernard Shaw. 
Hamlet, príncep de Dinamarca, de William Shakespeare. Adaptació: 
Terenci Moix. 
Mare i fiU, S.L., de Terenci Moix. 
Roger Justafré: 
Una histOria romantica, de Terenci Moix. 
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Naufregs, de Santiago Rusiñol. 
Manuel Lara: 
Els savis de Villatrista, de Santiago Rusiñol. 
Hores d'amor i de tristesa, d'Adria Gual. 
José Ramón Larraz: 
Goya. TVE, 1985. 
Silvia Quer, Ildefons Duran ... : 
Nissaga de poder. TV3, 1994. 
Sergi Schaff: 
Onades sobre una roca deserta, de Terenci Moix. 
Savia Ocampo, de Lloren<; Villalonga. 
Un lloc entre els morts, de M. Aurelia Capmany. 
Salomé, d'Oscar Wilde. 
L'ombra de l'escorpí, de M. Aurelia Capmany. 
Merce Vilaret: 
Vivíamos a oscuras, de Josep M. Benet i Jornet. 
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